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適応 しているかについて、密度 と食性を中心に して調査 した。まず、山岳地帯
で組織的な密度調査を行 うため、定点調査 と集団追跡を併用 した新 しい密度調
査法を開発 し、その有効性を検討 した。 この方法による推定集団密度 は、群れ





期間の長 さ、年間の総果実生産量を標高によって比較 した。サルの密度変化 と
もっとも対応 していたのは年間の総果実生産量であった。屋久島のニホンザル
は果実のない時期に成熟葉を採食す るが、これでは一 目の必要エネルギーを完





し、標高が高い と繊維性食物、キノコを多 く採食 した。 どの標高帯で も食性 に
季節変化があり、9月か ら11月にかけてもっとも種子・果実を多く採食 し、2月








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FigFi。ussup。.う 。M。,a・e・ ・7.91・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … 一 串 一 申'申 象 ゆ
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FigFiCtcspumilaMoraceae7.Ol喧 申 申*寧 申*.*卿 申 噛 庫
HgFiCUSSPP.Moracoae2.59噸*ゆ 喰*申*
FigFicussuperうaMoraceao1.613*申 申 巾 ゆ 申 申**卵 卵.*
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S㎜ 繭 伽VitisficrfoliaVi伽a。1,316*ゆ 聯 申.-
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Summe伽 加m助liumracemosum}larrmlelidaceae2.68.申*申 一
Surnmerlau加rm&,mぬ}os刀摺η吻 肋S抑plo。aceae1.317-一.
Summerlau舳撫 脇 繍 ガMyrsinaceae4.64一 串..喰 噸.
Surnmerゾaunlmnルlorinda躍〃置うell taRubiaoeaeL614申 噛 ゆ ホ 噸
S㎜ 。伽tUrnnLysimachiasikoldanaP㎞幽ceae1,218廓..申 巾 申
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Su㎜ 。rfautumnDistyiiumracemosumHamarnelidaccae1.67卿 中 噸*一 一 ゆ
Summe伽 ㎞n盈 皿 旦匹theaceae12.81一 申*噸 申 申 申**申
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